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在「禮義廉」時代
2009年 ，香港特區政府發表《2012年行政長官及 
立法會産生辦法公衆諮詢》 ，筆者寫了一篇題爲〈政 
改論述如何「教壞細路」〉的文章，批評政府和建制 
派巧言令色，弄虚玩假。5年過去，情况不僅絲毫没 
有好轉_，而是變本加厲由中央和特區政權主導的政 
改劇情，充滿了偏頗「主流」 、指鹿爲馬的語言僞 
術 ；組 織 「反佔中」簽名遊行過程中出現的威迫利 
誘 、戾横折曲，這種種變化，已逐漸令香港走向一個 
「禮義廉」的時代。當文化與社會逐漸變質，厭惡 
「無恥」 、拒 絶 「當奴」的港人，應如何思考和守護 
我城的未來？
集體玩假：
「程序公義」和「眞善道德」的消亡
日益氾濫的語言僞術，已逐漸變得制度化，成爲政 
治運作中的常態例如，政改諮詢報告中，不乏極之 
偏頗的用詞造句：「生流意見」支持特首應「愛國愛 
港」 ，或 「普遍」認爲 2016立會選舉方式不必變 
動 ；又例如，禁毒委員會的社區驗毒計劃，於諮詢完 
結後再做民調「補飛」 ，這種結論先行，再 補 「民 
意」的做法，與 「幫黨出锊」的簽名遊行異曲同工。 
自然還得加上廉署對泛民的高調調査、郵局對學民思 
潮單張的選擇性拒遞後，仍然在説與政治無關
語言偽術的玩假，掏空了認眞討論的空間，把政治 
論爭約化為立場的表態，甚至把爭論中的所有不同立 
場 ，都簡單歸結為政治（議席 > 和經濟（物質 > 利 
益之爭，產生的效果，是令程序的正義與法治的公平 
失卻光環，讓濫權暢通無阻。
走向濫權的政府的主要障礙，是程序的公正和民衆 
對眞善的堅持。因此，不斷向這些美好事物亂潑污 
水 ，希望泥濘能令「程序公義」和 「眞善道德」面目 
不清，使政治不再受事實和良心約束，或許正是「幫 
黨出聲」揮舞項莊之劍的眞正原因。
在收編了的傳媒配合下，政權建制透過不斷發放的 
廣告，佔用媒體的版面和時間，使政治進一步約化爲 
掏空了内容的公關化妝，祈操弄民意以强推政策；同 
時又積極製造及放大政治醜冏，不惜謀殺他人（以至 
自身）的人格與尊嚴，孕育虚無犬儒心態，希望令民 
衆缺乏同理心、漠視事實、贬抑公義，最終讓倫理準 
則和道德規管無地自處。久活於這種只相信權力和物 
質利益的「現實政治」文化氛圍下，人們容易對關顧 
公正和事實的道德原則失卻敏感和尊重。
面對濫權而逐漸習以爲常的民衆，只會在面臨一次 
又一次的極端事件爆發的時候，麻木了的道德神經才 
有可能再次被觸動，如澳門《候任、現任及離任行政 
長官及主要官員的保障制度》引發的示威，又或因林 
新强言論而觸發律師會的「奇蹟日」 ，自然還包括人 
大常委剛通過的決定將觸發的「佔中」和 罷 課 然  
而 ，面對不斷重複的社會積弊，包括日常生活中的不 
公正，愈來愈氾濫的語言偽術，以及對弱勢社群不斷 
排拒壓迫等制度性暴力，視而不見、聽而不聞正逐漸 
變成常態。
從虛構的「現實政治」
到現實的「未來想像」
不少港人對政治和社會參與的冷漠，衍生自殖民歷 
史 ，鞏固於過去三四十年的劫貧濟富政策。透過打造 
缺乏長遠的就業、醫療、退休保障的「風險社會」 ， 
令個體生命的存在變得不確定，情感流離失所_長期 
活於缺乏前景和安全的恐懼文化下，容易孕育不安和 
無力感；浸淫於單一的經濟物質文化，，壤人容易窮得 
只剩下消费的欲望；再加上最近的「國安」 、「維 
稳」當道，進一步强化了「你邪惡所以我善良」的奴 
隸邏輯和鬥爭文化，衍生的是一種惡性循環式的自我 
實現諾言：親疏有别、非我族類、打擊異己、門常閉 
等取態所孕育的，只會是國家將變得愈來愈不安，社 
會愈來愈不稳，産生的效果是社會的撕裂、信任的解 
體 、公義的消失，結果又再次爲「國安」 、「維稔」 
的®求添柴加火。
官方政改與「反佔中」簽名遊行，體現的是一種劣 
質政治的入侵，進一步腐蝕香港的社會文化。這種劣 
質政治的具體表現，一方面是借「現實政治」之名， 
以策略取消願景，剩下的只是「循序」 ，没可能「漸 
進」 ，這也是「袋住先」的真正含意，結果是保障以 
至坐大既得利益集團；另方面是窄化對美好生活及 
社會未來的想象，把任何帶點理想與創新的思維和嘗 
試 ，都化約爲短期赤裸實利之爭順帶一提，這種劣 
質政治的入侵過程中，弔詭地得到了「本土右翼」和 
「務實民主」力量所共同高舉的「現實政治」論述的 
配合 。j
政權建制總喜歡叫人「現實點」 ，然而，「現實」 
本身，其實正是由這種苦口婆心的勸喻所構成的。建 
制陣營、中央和特區政府立論所據，是所謂的「國家 
安全」 ，不斷重複無論如何不會容許香港建立没有筛 
選的選舉，爲的正是要建立港人只能享有假普選的 
「現實」 ，嘗試令民衆認命能超越這虚構的「現 
實」的 ，是不再理會它，繼綃尋找自己的路，爭取想 
過的生活。
_ 些論者，如呂大樂和朱凱迪，曾不約而同地指 
出 ，我們至今仍未建立一清晰的論述，分析中港關係
思考我城的未來
應如何發展，以及提出香港未來的願景。我想補充的 
是 ，造成這局面的主要原因，在於當有人提出需要討 
論及尋找願景時，很快就會被指「離地」 ，或被批評 
無視不可行的「現實狀况」 ，於是無疾而終。缺乏清 
晰的社會願景，自然也無法提出什麼才是有效達至願 
景的行動。結果是•政治和社會行動很快變成了純策 
略之爭，但策略如何跟最終要走向的目標相關，卻不 
甚了了。當最終的目標因缺乏長期和系統的討論而變 
得面目不清，甚至被指不夠「現實」而被束之高閣 
時 ，政治的窄化沉淪，以至走向政權建制的「袋住 
先」 、「幫黨出聲」的不擇手段，是可以預期的。
嘢唔可以亂食，錢唔可以亂袋，這本是常識，不少 
論者已指出「袋住先」 （或 「食住先」）的問題，例 
如只會給假普選帶來認受性，以至幫中央開脱讓香港 
推行真普選的M 任這裏補充的•是「袋住先」這說 
法的一個根本問題。習慣了「袋住先」這種思維和行 
動方式，很容易讓策略變成了最終目的，忘 記 「袋住 
先」本來只是一種為了達至最終目標的臨時手段•甚 
至逐漸失卻尋找願景的意欲和能力，自然會喪失緊扣 
策略（或行動）與目標的能力。一個只顧或惯於「袋 
住先」的民族，不大可能理會他們正在做的事情或決 
定 ，能否引領集體達至想望的願景，更不會花時間於 
尋找民族未來的方向，結果只能是維護及鞏固了既有 
的秩序，讓既有利益和特權得以强化和擴張。
因此，缺乏甚至取消願景的「袋住先」這 種 「現實 
政治」 ，絕不能與它接近；相反，把焦點重新置放於 
澄清社會的願景，在 「禮義廉」時代變得更加迫切務 
實 。爭取公民提名或泛民入閘，只是公民抗命的階段 
性甚或是次要的目標，最終要爭取的 > 是讓港人活得 
更美好、更自在、更自主、更有尊嚴，而非沉淪於弄 
虚作假、卑躬屈膝的「禮義廉」世代。故此，公民抗 
命的矛頭|除了針對沒篩選的政改外，還得同時尋找 
社會願景和打開對未來的想像。
常識的革命：
公民抗命應爭取和守護什麼？
我們是否有能力想像及理解，不惜犯法的公民抗命 
其實是爲了維持法治？相反 ，保護濫權者以含糊的 
「愛國」 、「守法」之名操控法律的解釋fa執法的方 
向 ，其實才真正在破壞法治？又能否想像k 理解，守 
護香港不受劣質的政治文化侵害，其實才能保障香港 
相對於其他城市的競爭力？又或佔中其寅是爲了保衛 
社會的合理運作和程序的公正，才會作出短期干擾愈 
來 愈 「禮義廉」的日常生活秩序？
民主自然不是一人一票但没有真正選擇的假普選， 
也不僅是設計一套能讓泛民入阐的提名機制，而是包 
括能防止政客濫權的公正程序、倫理規範、輿論監 
察 ；美好的生活安排，也不是只剩下無樓變細樓、細
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樓變大樓、升中入名校、會考變狀元的選項，而是建 
立能保障所有人都享有不順服的權利的社會制度，包 
括最低工資、最高工時、全民退保、平等競爭；公民 
抗命的想像，亦不僅只有示威遊行、集體佔中、罷課 
fi替工，也可同時包括在不同領域的不合作運勋，拒絶 
與濫權、劣質政治同流合污。
政改爭論觸發的緊張局勢，令不少港人不安或憤 
怒 ，也有不少人變得更疏離犬儒。然而，「佔中」並 
不是最終的決戰，也不是遊戲的開始，而是在沉淪於 
「禮義廉」文化不斷擴張的年代，港人對自身的生存 
方式的又一次選擇，或是面對濫權而不甘認命的韌性 
公民抗命的其中一個環節，目標是守護及擴展掛們想 
望的美好生活|一種正受劣質政治不斷擠壓和污染的 
生活。
為此，我們需要弄清楚想望中的美好生活是什麼。 
抗拒只顧策略的「現實政治」 ，探討和尋找社會願 
景 ，是不可或缺的第一步。在 這 「禮義廉」瀰漫的年 
代 ，思考和守護我城的未來，讓它不至沉淪’興許需 
要有點創意，也不能讓智性工作消亡。
